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itu menjadikankita insaf bahawa
nikmatkehidupanini terlalumahal
harganya.Manusiahanyabernilai















nyai ajal, maka apabila sudah sam-
pai ajalnya merekatidak dapat me-
ngundurkannya (melambatkan)














Allah SWT berfirman yang ber-
maksud: "Apakah tidak Kami pan-
jangkan sudah umur kamu, dalam
waktu di mana kamu baleh mengi-
ngat bagi merekayang mahu ingat.
Dan sudah datang kepadamuyang























orang sesudahmati. Ibnu Majah
meriwayatkanbahawaSaidinaUth-








mikian? Saidina Uthman menja-
wab:Sayamenangiskeranatakut-
kan peringatan daripada sabda























lah) akan memberikuasa untuk
menyeksaorangkafrrdi dalamku-
burnya kepada99ekor ular yang
akanmematuknyahinggaberdiri-
nya kiamat.Jika seekorsaja dari
ular itu meniupkanbisanyakebu-





san kepada puteranya: "Wahai
anakku,bersegeralahkamubertau-
bat,keranamautitu datangsecara
tiba-tiba, dan apabila malaikat
maut datang,dia tidak memberi-
tahurnuterlebihdulu_"
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